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ABSTRAKSI 
Setiap perusahaan untuk membiayai kegiatan operasinya sehari-hari 
membutuhkan modal, dimana dengan modal tersebut dapat digunakan untuk 
memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal maupun untuk mempertahankan 
kelangsungan bidup usahanya. Namun laba yang besar belumlah merupakan ukuran 
bahwa perusahaan tersebut telah bekerja dengan efisien. Untuk itu diperlukan 
perencanaan yang matang dalam mengelola modal secara efisien dengan cam 
membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang digunakan 
untuk mengbasilkan laba tersebut, atau yang disebut rentabilitas. 
Rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh 
keuntungan dari modal yang dioperasikan. Oleh karena itu untuk mengetahui 
efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber modal untuk menghasilkan laba 
selama peIiode tertentu dapat dilakukan analisis perkembangan rentabilitas sebagai 
alat bantunya. Untuk mengetahui hal tersebut maka dipilihlah PT. Semen Gresik, Tbk 
yang merupakan salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia yang 
saham-sahamnya telah go public, dimana para pemegang sahamnya perlu mengetahui 
tingkat efisiensi penggunaan modal yang ada di perusahaan tersebut agar merasa 
yakin bahwa modal yang telah disetor akan berkembang yang pada akhirnya deviden 
yang diterima pun meningkat. 
Analisis perkembangan rentabilitas ini diharapkan dapat membantu 
manajemen dalam menilai tingkat efisiensi penggunaan modal sehingga nantinya 
dapat metYamin kelangsungan hidup perusahaan agar tidak sampai kekurangan dana 
dalam melakukan aktivitasnya. 
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